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Дана тема є досить актуальною тому що порушення балансу екосистеми призводить не тільки до забруднення навколишнього середовища, а й до значних бюджетних витрат, що має негативний вплив на економіку держави в цілому.
В наш час проблема дисбалансу екологічної та економічної систем з кожним роком все більш загострюється. Так як суб’єкти господарювання всі зусилля спрямовують на задоволення власних потреб, отримання матеріальних благ, тобто на примноження власного багатства, забуваючи про екологічні наслідки підприємницької діяльності. В свою чергу держава із-за неналежного контролю за діяльністю підприємств, збільшує видатки на ліквідацію забруднень навколишнього середовища. Ще у XVIII ст. людство перебувало в гармонії з природою, але вже наприкінці ХІХ ст. виник дисбаланс між людством і навколишнім середовищем. Зараз обсяг допустимої дії на біосферу перебільшено у 8-10 разів. 
Основною метою тези доповіді є визначення механізмів забезпечення збалансованості екологічних та економічних систем.
Об’єктом дослідження є вплив еколого-економічної незбалансованості на бюджетний процес.
Предметом дослідження є система еколого-економічних відносин, що виникають в процесі здійснення господарської діяльності.
Підприємці займаючись випуском продукції чи наданням послуг, з року в рік забруднюють шкідливими викидами повітря, оточуючи ґрунти, водойми. Як відомо екологічна ситуація країни з кожним роком все погіршується. Не достатньо виділяється коштів як самими підприємствами, так і державою на оздоровлення екосистеми. Внаслідок цього, здоров'я населення країни з кожним роком погіршується, в першу чергу  молодого покоління. Майбутні громадяни України в багатьох випадках ще до народження приречені на хворобу. В останні роки 70 % вагітних жінок мають відхилення у стані здоров'я. До 20 % виросла доля новонароджених із фізичними та неврологічними порушеннями. При цьому за останні п'ять років захворюваність збільшилась у 2,5 рази. Сьогодні лише 20 % юнаків призовного віку можуть служити в армії.
Але різного роду екологічні катастрофи пов'язані не тільки із загрозою фізичному здоров'ю людини, вони викликають ще і психічні негаразди в людини. Окрім того, екологія являється однією з найважливіших причин накопичення мутацій організму, які стосуються генотипу людини. Приблизно 85 % з них викликаються та переносяться водою. Всесвітня організація охорони здоров'я налічує більше 100 основних показників якості води. Наш держстандарт визнає лише 28. А насправді реально та адекватно, як стверджують фахівці, контролюється тільки 14-18 показників. Велику небезпеку для здоров'я людини представляє й забруднення ґрунту. Серед забруднювачів у першу чергу слід назвати токсичні важкі метали промислових і побутових відходів, радіоактивні речовини, гербіциди та ін. Про масштаби проблеми свідчать ті факти, що тільки одних накопичених твердих відходів у нашій країні 80 млрд тонн. Це в 1,5-2 рази більше, ніж в інших країнах.
Підприємства отримують значні збитки від незадовільної екологічної політики, навіть не усвідомлюючи цього. Припустимо, що хоча б один робітник не вийшов на роботу через погіршення стану здоров’я, пов’язаного з екологічною ситуацією. Відразу випуск продукції скорочується, відбувається недовиробництво товарів, зменшується оборот, і, як наслідок – втрати частини прибутку господарюючого суб’єкта. Окрім того, підприємець виплачує захворівшому робітникові заробітну плату, а держава – лікарняні. Також у процесі своєї діяльності господарюючі суб’єкти використовують природні ресурси, більшість з яких є невідновлюваними. Неконтролюючі видобутки корисних речовин підприємствами призводить до їх зменшення. Але при цьому вони не перестають бути менш необхідними.
В свою чергу держава недоотримує доходну частину бюджету за рахунок зменшення податків (податок на прибуток підприємств та ПДВ), які сплачує господарюючий суб’єкт. Також держава і фірми закупляють дані ресурси у інших країн. Але навіщо купувати по значно дорожчій ціні у інших, якщо можна раціонально використовувати своє? Людина ще не навчилася робити гроші за рахунок збереження природи. Кожна гривня отримується за рахунок її руйнування. Наприклад, у гірничодобувній промисловості зі 100 % видобутку, тільки 2 йдуть на створення корисного продукту, а інші 98 — на утворення відвалів.
Екологічної проблеми в чистому вигляді не існує. Вона завжди прямо чи опосередковано пов'язана з політикою, економікою, новими технологіями, урешті-решт, із загальною культурою людини та зі спілкуванням людства, з рівнем зрілості екологічного розуміння в нього. І якщо в нації в цілому й у кожного громадянина зокрема не буде сформоване відповідальне екологічне мислення, то про жодне рішення екологічної проблеми не може бути й мови.


